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El objetivo general del estudio fue Determinar la influencia de los hábitos alimenticios en 
el rendimiento académico de estudiantes en el Internado Educacional del Distrito de 
Ramón Castilla, 2019. No experimental fue el tipo de investigación, con un diseño 
descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por los 28 estudiantes del 
internado educacional Nuestra señora de la Merced. La técnica que se empleó para la 
recolección de los datos fue la observación y análisis documental, el instrumento fue ficha 
de observación (Variable independiente) y registro de notas (variable dependiente) y para 
el análisis de los datos se empleó el programa estadístico computacional PASW versión 21 
en español y la prueba de hipótesis de chi cuadrado. Los resultados fueron: Se describió los 
hábitos alimenticios de los estudiantes, dio como resultado lo siguiente: el 67,9% de los 
observados tiene buenos hábitos alimenticios y el 32,1% regular. Se evaluó el rendimiento 
académico de estudiantes, dio como resultado lo siguiente: el 64,3% de los estudiantes 
tienen un rendimiento académico bueno y el 35,7 regular. Se establecer el grado de 
influencia de los hábitos alimenticios en el rendimiento académico de estudiantes fue de 
32,2%. Se aplicó la Distribución de Chi cuadrada con 95% de confianza al ser X2Calc= 
23,874 > X2Tab =3,84 y p= 0,000, se deduce que entre los hábitos alimenticios en el 
rendimiento académico de estudiantes en el Internado Educacional del Distrito de Ramón 
Castilla, 2019, existe influencia estadísticamente significativa aceptándose la hipótesis de 
investigación. 
 






The general objective of the study was to determine the influence of eating habits on the 
academic performance of students at the Educational Internship of the Ramón Castilla 
District, 2019. Non-experimental was the type of research, with a correlational descriptive 
design, the sample was made up of the 28 students of the educational boarding school 
Nuestra Señora de la Merced. The technique used to collect the data was documentary 
observation and analysis, the instrument was an observation sheet (independent variable) 
and a note record (dependent variable), and the PASW computational statistical program 
was used to analyze the data. Version 21 in Spanish and the chi square hypothesis test. The 
results were: The eating habits of the students were described, resulting in the following: 
67.9% of those observed had good eating habits and 32.1% regular. The academic 
performance of students was evaluated, resulting in the following: 64.3% of the students 
have good academic performance and 35.7 regular. The degree of influence of eating 
habits on the academic performance of students was established as 32.2%. The Chi square 
distribution was applied with 95% confidence as X2Calc = 23,874> X2Tab = 3.84 and p = 
0.000, it follows that among the eating habits in the academic performance of students in 
the Educational Boarding School of the Ramón Castilla District, 2019, there is a 
statistically significant influence accepting the research hypothesis. 
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